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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pengaruh pelatihan dan kerjasama tim 
terhadap produktivitas Tim Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Kudus. Dimana diajukan dua variabel bebas dan satu variabel 
terikat, yaitu pelatihan dan kerjasama tim berperan sebagai variabel bebas dan 
produktivitas berperan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap Tim Pemutakhiran Basis 
Data Terpadu 2015 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus dan dianalisis dengan 
regresi. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap 
variabel. Tahap kedua, meregresi variabel pelatihan dan kerjasama tim terhadap 
produktivitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelatihan dan kerjasama tim 
berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas. Pelatihan diharapkan terus 
dilakukan kepada petugas Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Kantor BPS 
Kabupaten Kudus untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan petugas 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan serta mengadakan acara-acara 
untuk mempererat kerjasama tim. 
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This study aimed to analyze the influence of training and teamwork on the 
productivity of the Integrated Data Base Update Team 2015 in Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Kudus. Where the proposed two independent variables and 
the dependent variable, namely training and teamwork role as independent 
variables and productivity plays as the dependent variable. 
This research was conducted by survey method to the Integrated Data Base 
Update Team 2015 in Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus and analyzed by 
regression. The first phase tested the validity and reliability questions for each 
variable. The second phase, variable regression of training and teamwork on 
productivity. 
The results showed that the variables of training and teamwork significant 
positive effect on productivity. Training is expected to continue to be made to the 
clerk Updates Integrated Data Base (PBDT) BPS Office of the Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Kudus to improve the skills and abilities of staff in carrying 
out the tasks given and organize events to strengthen teamwork. 
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